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La condensation de l’information
Michel Bellot-Antony, Gabriel G. Bès, Dany Hadjadj, Régine Pouzet et Nicole Rousseau-Payen
Groupe de recherches sur la condensation de l’information en langue naturelle (CILN)
Condenser, Adosa, Clermont-Ferrand, février 1980, n° 1, p. 1-9.
Résumé
Ce texte présente les programmes de recherche du CILN, sur la contraction de texte, les langages
documentaires et la codification économique du langage.
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